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CENDRA 
Llavors, L|Li;in sotü un cel 
Jcscrt, opac i f,'ris, terru^'inós 
de cadávers de llamps, iins art|iicoIcgs 
mes fururs que vt>s;iltrcs 
dcsxifriii jcro^lifics fiíiiiíraris 
sota les peilrcs d'iina (.'iutat nmiTa. 
;hi Iiaurn una pait de mi 
que encara sohrevisqui, descarnadií 
consciéncia del ntvres 
giravoltant en l'cspira! tlel huir 
o, .suhniisa a l'arrel 
de l'csqiielet d'un arhre, 
centlra ^lue encara, i>bscurament, 
entre la pols palpici, 
delertisa 
de ser com un falcó sobre el seu puny, 
coni un esciat latent 
dins les panuiles d'una llcnüua murta? 
NIT 
El sol s'aponcnra, naufrafía 
cnllá de les grises carenes. 
Núvols de foc, 
cel d'agata. Li valí 
a'aombra, toscor, 
negra nit sepulcral. 
Un clam d'arrels palpita 
sota la térra murta, 
ulula a les arbrcdes, 
m'arriba al mull de l'i'mima. 
L'úlrim alé del món 
ventalla rinlinir 
i Tunivers s'aviva 
ct)ni una braserada: 




vestigis del naufragi 
surant a la deriva, 
fbcs folicts titil-lant 
subre una íussa immensa, 
paraules 
dissolent-se en silenci. 
PARAULES 
Cum una umbra vencuda, 
sul al caire del cingle: 
paraules, flames 
fcndint un col de surge i cendra, 
l'espessa nu\'t>lada que es rebuloi pels cims, 
la blava infinitud deserta! 
L'abis —hurrur, verrigen— 
em xiicla com un gurg, enigma enees 
on totes transfigura, apoteosi 
de la térra i del ioc. 
Paraules, ales: quin vent 
se les enduu de mi ci.>m ílilles trémules? 
CORC 
El tcu rosee, ainic, i rescriptura 
¿teñen punts en cumú? 
ju, emparaulant-me anib el ntvres, tortura 
inacabable!; tu, 
encofiírnat en la fiísta que corques, 
obrint a puc a puc 
nínxols d'oblit, galeries eixorques, 
laberints cap a cniloc. 
Qu¿ en quedara, larva il-lusa, poera, 
del nostre esfori;? Una ftilgida veta, 
un diamant sublim? 
O tal vegada res, res que perduri 
sino el rccual d'un monócon murmuri 
i un grapat de corquim? 
MAR 
Aquesta platja, onades, onades a la sorra, 
inacabable agonia d'cscumes, 
i el sul sagnant, llanguint 
com una nafra purulenta, 
i els xiscles de les aus morihundes, 
erratiqucs, 
i la calitja, aquesta gasa tenulssima 
dissolent, esvaint 
els colors i les formes 
en un magma incolor i sense forma, 
i aquest estel, gu.spira solitíiria, 
cremallejant com una flama agónica, 
i aquests ulls, 
els meus ulls. 
Tot, lentament, s'enfbnsa. 
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